














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                                                                                                                           
資料編 
（ケヤキプロジェクト振り返り） 









































































                                                                                                                                                           
を使って、1「秋のアートづくり」2「宝さがし」3「落ち葉でプールを作る」など 
・松林邸のケヤキと渚城や妙福寺や常徳寺との関係を調査して、ケヤキが地域にとって、
どんな役割を担ってきたのか見つける。 
・公民館やケヤキ祭りの際に、これまで行ってきた活動を展示や説明会をしてみたらど
うか？ 
 
 
 
